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PEP V1LA 
NOTES DE LECTURA A UN PROCES D 'ESTUPRE 
COMES A LA CIUTAT DE CALLER (1628) 
La Diputació de Girona va adquirir fa uns anys la biblioteca de 
l'historiador, jurista i polític Josep Pella i Forgas ( Begur, Baix Emporda 
1852 - Barcelona 1918), autor de diverses obres legals com ara són el 
Tractat de les relacions i les seruituds entl'e les finques (901) i el 
Código Civil de Cataluña (4 volums, 1916-1919). Entre els llibres, revis-
tes i manuscrits d'aquest fons, dipositat actualment a I'Arxiu Historie de 
Sant Josep de Girona, hi ha un bon nombre d 'obres jurídiques, reper-
toris de jurisprudencia, llibres de dret, plets, al.1egacions, sentencies de 
tematica variada , de diverses epoques i condicions, que a ben segur 
col.leccionava des de l'angle de l'historiador del dret catala, com a testi-
monis antics dels diversos ordenaments legals de la nostra cultura . 
També Ji podien servir de model i de font d'estudi doctrinal com a pro-
fessional que era del món de les lle is. 
L'impres 
En consultar per alo'es treballs l'heterogeni fons "Pella i Forgas", 
em va caure a les mans un volum d'al.1egacions que contenia el procés 
que avui comento. En llegir-Io en diagonal vaig adonar-me que gairebé 
es podia assaborir com un capítol autonom d 'una novel.la policíaca. 
També constitueix un frese de la vida quotidiana a Caller durant la 
primera meitat del segle XVII, en el qual hi sUlten radiografiats civil s i 
religiosos subornats, representants de les c\asses altes al costat de les 
subalternes, pispes i alo'es persones de dubtosa moralitat. L'atrnosfera 
social s'enterboleix amb bandositats i altres violencies i amenaces per 
aconseguir un fi determinat a qualsevol preu. 
En els últims anys, molts historiadors, sociolegs i antropolegs han 
reconegut el valor deis procesos i de la documentació judicial per 
analizar el que anomenem la "infrahistoria o la historia de les mentali-
tats". En totes les historiografies nacionals trobaríem una abundosa 
bibliografia sobre aquests temes amb la transcripció total o parcial de 
molts d'aquests documents. 
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El text és redactar en casre lla, prova evident de la castellanització 
de certs estrats socials de I'illa , i de l'ambir de la justícia en aquell 
moment, Fel ip II havia creat l'Audiencia de Serdenya en 1564. A Calle r, 
els jesu'ites ja ensenyaven en castella des de 1567. Aquest any també es 
caste ll anitzen e ls docume nts pCtblics i e n 1596, les re lacions amb 
l'administració ga irebé totes són en aquesta lIengua. 
El títol cl"aquest impres és: 
Al.legaciones. Por Ana'y Isabel MasS012S de la ciudad de Callel" COII Don 
Jucm Ball/ista de Ne!!,ro. Sobr'e el s/rupo que violelZlamel7/e cometió el dicho 
JUClIl Bau/is/a, ell persol1a de ICI dicba Isabel Massons (signa/ura: 1.3.5.25 i 
1.3.5.26). COI1 licencia, el1 Barcelona pOI" Sebas/ian de Cormellas. CIlIO MD-
CXX I '!lJ. 
El text dividit en dues palts no duu cap mena de paginació. Com 
que ve enquadernat en un lligall facrici sobre "al.legacions", algú fo lia, 
amb posterio ritat, de bell nou tor I volum per tal de donar-li una unitat 
de consulta. El que avui comenrem, ocupa e ls folis 324-356. El jurista 
del Consell encarregat del pler e ra Manuel Coma lada sobre el qual no 
he sabut trobar cap dada precisa. Les al.legacions remeten a un procés, 
ara per ara inexistent, que desconec si es troba desat en algun arxiu de 
Barcelona o de Caller. He imentat dones, amb totes les cauteles i les re-
serves possibles, reconstruir I'e ntrellat de I'acció a paltir de les dades 
que reflexen les al.legacions, obtingudes de les proves i refutacions de 
I'acusació i de la defensa. La prosa jurídica sovinr és farragosa amb un 
estil repetitiu perque sempre donen les voltes a uns temes determinats, 
amb uns arguments trufats de cites lega ls !latines. Sota d 'aquest tapís 
tan un ifo rme i gris hi batega, pe ro , la vida, I'amor, e l sex , l'honor 
d 'una família , etc. 
Desconec també quin fou e l ve red icte de la sentencia. Les 
al.kgacions no van més alla de vole r refon;;a r una tesi. ¿L'acusat com a 
culpable fou condemna t a mort com demanava I'acusació, van 
desterrar-lo a Gibraltar o Ora per que no es volia casar amb la víctima' 
Encara que la defensa de l'acusació ho negui, tampoc queda prou ciar 
si la parella va manrenir re lacio ns sexuals d 'una mane ra franca i 
amistosa , sota paraula previa de matrimoni o Hi la la possibilitar que 
mare i filia, després que I'acusat no complís la pro mesa, denunciessin 
per e ngany a l presumpte violador davant de la Re ial Audie ncia de 
Caller. Com veurem més endavant, algun lIigam hi havia entre e ls dos 
amants. El pretendent era un home molt obsequiós: enviava requestes 
d 'amor a la noia, li regalava joies i altres presents. Per damunt de tot, 
I'honor, la vi rginitat i la posició ocia l de la noia estaven en joc. 
Tot i els meus nuls coneixements jurídics he pogut esbrinar que les 
al.legacions eren els textos que presentaven els advocats defensors per 
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enrobustir les tesis que volien sostenir. S'hi exposaven els fets, les lleis, 
les proves i els textos legal s per ajudar a refor~ar els drets del client re-
presentat. Antigament existien també les anomenades al.legacions de 
"bé provat". Una vegada s'havien presentat les proves, les paI1s en litigi 
redacta ven de beU nou escrits a través deis quals insistien en les seves 
pretensions o bé les modificaven. També les all.legacions es podien 
presentar una vegada s'havien dictat les sentencies definitives. Hi havia 
un termini curt d 'entre un idos mesos per escriure-Ies. S'imprimien 
després que les havien signat el relator del procés i el procurador. Es 
repaI1ien entre els jutges encarregats del plet. Una d'aquestes copies s'-
unia a l'exemplar de I'acte judicial. 
Aquestes al.legacions s'estructuren en dues grans paI1S, en un teixit 
de quatre aI1ides, subdividits en paragrafs numerats que remeten a 
proves instru"ides durant el sumari de la causa: a) demostració de l'estu-
pre, b) la pena que mereix segons el dret civil, c) castig que demana la 
mateixa pena segons e l dret cano nic i d) la pena imposada per 
inhonestat en haver subornat falsos testimonis. En la segona paI1 es re-
baten informacions donades anteriorment i es fonamenten les 
acusacions amb noves proves. El text és fareit de cites de tractadistes 
jurídics, escrites sempre en Uatí, per tal de fonamentar les practiques 
seguides . Sovintegen com a mostres d 'un cert humanisme i d 'una 
cultura literaria encara vigent, referencies !itera ries textuals de Ciceró, 
Plaute o Ovidi que fonamenten amb exemples ceI1S passatges i norrnes 
del judici. 
Se m'escapen les raons que van obligar a presentar i imprimir les 
alegacions a Barcelona, quan la causa del procés fou vista a CHler per 
la Reial Audiencia de Serdenya. Sobre aixo, hi ha una referencia inte-
ressant que podem llegir a la pagina 325 del text: observando en el 
p ropone1' de la dicha querella la práctica y stilo que dizen platicarse 
en los Tribunales de España. L'acusat que era espanyol. no sabem de 
quina edat i on vivia, va traslladar-se a Caller per tenir cura d 'uns 
negocis deis seu gerrna. Des de Girona no he tingut acces als arxius de 
Serdenya. Deixo d 'identificar molts de toponims i antroponims i d'al-
tres referencies urbanes, polítiques i socials de la ciutat de Caller a 
comen~aments del segle XVII quan sota el regnat de Felip III n'era 
regent Jerónimo Pimentel i Zúñiga, marques de Baiona. Tampoc no 
apoI1o dades sobre la famí!ia. El procés a més de tenir detalls d 'interes 
per a la historia deis costums i la psicologia deis pobles, des d 'un punt 
de vi::;ta legal devia ser important perque el pare de I'acusada havia 
servit al rei i era o'idor del civil a l'Audiencia de Caller. No podien pas 
deixar un cas com aquest sen se un judici exemplar. Hom deixa enten-
dre que la ciutat el seguia amb fru"ició. No és estrany, doncs, que al 
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ll arg del procés sovintegin les al.lusions al lIinatge i a la posició social 
de l grup familia r. Molts testimonis de la vila , se nse transcedencia 
jurídica , fan costat a la víctima quan declaren que era una dona ho n-
rada, de bones costums, amb una moral irrepotxable . 
No he pogut documentar la jurisprudencia esmentada al llarg del 
procés. Sovintegen els noms de juristes i tractadistes tals com Farinacio , 
Ripa, el Regente esse, Alciato Julio Claro que assenyalen els principis 
que en materia de dret seguien els tribunals de Calle r, sobretot quan 
s'ha de buscar doctrina i base legal al delicte de I'estupre, e l fet basic 
que s'ha de jutjar en aquest procés. 
L'AHGUMENT DE U\ QlIEHELU\ 
Juan Bautista de Negro Cdes d 'ara JBdN), una vega da que fou hoste 
d 'Ambrossio Pi, ciutada de la ciutat de Calle r, va estuprar amb violencia 
un dimaI1s de Carnestoltes de 1627, Isabel Massons, cunyada d 'en Pi , i 
fill a de l doctor Juan Massons, o'¡dor del civil de la Reial Audiencia del 
regne de Serdenya. Amb aquest cognom, he trobat possiblement un 
descendent seu, en la figura de Francesc Massons Nin Csegles XVII-
XVIII) , eclesiastic sard, arquebisbe i escriptor d 'Arborea. 
El 24 de maig d 'aquest any, Ana Massons i Guio , vidua i mare 
d 'Isabel, de la qual no podem precisar-ne I'edat, va denunciar JBd a 
l'Audiencia pe r aquest estupre. Les proves i les a l.legacio ns pre-
sentades per rebatre les informacions que dona la defensa de l'enca u-
sat són les següents; 
Article primer 
El dia 29 de maig de 1627 Marquesa Sichano i Anastasia Mans;a, 
coma res d 'aquesta ciuta t, fore n cridades a testificar d 'ex-ofi ci pe l 
Doctor icolas Escarchoni , relator d 'aquest plet, perque examinessin la 
denunciant. Després de la revisió medica, reco negueren que Isa bel 
Massons estava desjlorada y passada: Quarum obstetricium dictis 
cil'ca virg inis corruptionem fidem omnino esse adhibendam 
manif estum esto Comprovat el fet medicament, ara , es tractava d 'esbri-
nar si JBd en fou realment el culpable. 
Després surten a escena els testimonis de ['acusada : Maria Serra, 
Jacomina Orru i Juana Pade ri . Aquestes base n e l se u tes tim o ni 
expli cant que un dimarts de ca rnesto ltes, de nit , e n so rtir Isa bel 
Massons d 'una de cambra en companyia de Maria Serra, dona que tre-
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ballava per Ambrosio Pi en el moment que anaven a treure la roba 
neta pels seu s germans, Juan Bautista egro la va agafar pel brac;: i 
violentament la féu entrar a la seva cambra on la va violar. Aquest va 
escridassar Maria Serra perque havia entrat a la cambra per impedir-ho 
amb els arguments que 1 abel era su mujer y seria su mujer. 
La defensa del processat argüí que JBd no tenia prou salut ni 
capacitat per cometre un acte com aquesto Els testimonis , per la 
distancia que hi havia entre la cuina i les cambres no podien oir les 
veus d'Isabel Massons ni les paraules que van intercanviar el processat 
i Maria Serra. Segons la defensa els testimonis també van incórrer en 
altres contradiccions, com ara el fet que Iacomina Orru quan va sentir 
els crits, primer va dir que estava allitada i després que esta va a la 
cuina. La defensa de l'acusada refusa aquesta objecció dient que Orru 
estava allitada, pero es va aixecar de sobte en sentir els crits. 
La palt contraria torna a carregar. Com que són treballadors de la 
casa, aquest fet invalida la seva imparcialitat a l'hora de testificar. De fet 
tot són indicis i no hi ha provanc;:a per donar per consumat I'acte de 
l'estupre. Per tot aixo, no es pot donar-los credit. Massons al.lega que 
eren minyones de Pi i no seves. Per raons de parentiu entre Pi i Mas-
sons poden sorgir dubtes sobre la validesa deis testimonis. Maria Serra , 
pero, no es troba entre el personal de servei d'Isabel ja que quan es va 
cometre l'estupre no tenia aquesta consideració: non essetiam íllius 
famula. L'Audiencia decide ix doncs que no se'ls pot aplicar la regla del 
dubte perque eren minyones de Pi i no de la denunciant. D'altra 
banda, com que els fets passaren de nit, portes endins, no hi havia a la 
casa altres testimonis de carrec que els servents, i per aixo, el que 
diuen els declarants ha de ser pre en consideració. Qui pot donar més 
informa ció que els criats de la casa. Per tant, el seu testimoni ha de ser 
prova fidedigna en la causa: es preciso y fon;;oso que la provanfa del se 
haga con los testigos que en la hora que se cometió el delito se pudie-
ron hallar presentes que fueron solo los domesticos del dicho Pi. 
L'acusació de Massons vol desfer les al.legacions de la defensa. 
JBdN és un home de salut i capac;: de tot. Se I'ha vist bailar a casa 
d'Ambrosio Pi durant les festes de Carnestoltes, encara de vegades ha 
sortit a peu o en cadira de la casa. Sembla ser que tenia gota. Més tard 
proposen una prova documental per demostrar que la distancia entre 
les cuines i les cambres no era tan considerable perque aquesta impe-
dís sentir els crits que feia Isabel. La materia de l'estupre era 
considerada de dificilis probationis [. . .] quia omnis carnalis copuLa di-
ficilis habetur probationis. És un tema en el qual la demostració de 
l'acte violent era considerada prova essencial. EIs testimonis domestics 
només van donar indicis del fet i no plena provanc;:a. Segons Alciato 
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Julio Claro hi ha indici quan es presenten només dos testimonis de 
casa: pero no qllando en p/'llel'a del se han examinado tres o más 
testigos con testes como ell 71uestro caso que son tres de vista (yelllllO 
dellos q1le es Maria Serra sin la calidad de domestico, como queda 
dicho por 110 ser cn'ada del dicho Ambrossio Pi al tiempo que hizo su 
deposicion), 
Tot i que hi ha presumpció que s'ha comes e l delicte i e1s indicis i 
les conjectures són molres, res no és tan imponant com el testimoni 
deIs declarants: No se puede hallar otra tan grande que sea superior J' 
uentaJ'a a la que cal/san tres testigus COIl testes de vista y el uno dellos a 
quien falta la calidad del doméstico, que dizell {lieran allr Los l'ieran 
estar/l/lltos acostados eJ/ la cama, cuyos dichos a cOllstado ser tal/ l'e-
rosímiles, por las dos vis llras en los aposentos y que quedall 
comprovados con el qfecto de la de,~/loración de que han cOllstado por 
la relación de las dos comadres. 
En e l plet en litigi surten a la lIum "tres billetes"o requestes d 'amor 
que Juan Bautista reconeix que són seus. N'ha enviat en diverses 
ocasions a Isabel o a sor Serafina, que sense haver lIegit e l procés no 
sabem que contenen ni a qui anaven adre<;:ats. Uns estudiants Jacinto 
Serra i Juan Marco Querenti i Cabra van testificar haver pO¡1at hitllets i 
requisitó ries de tots dos , fet aquest que potser provaria que hi havia 
uns possibles contactes previs entre tal,> dos. També JBd requerí en 
diverses ocasions l'ajut de les minyones de la casa perque conwen-
cessin Isabel que sortís a parlar-lí. Aquestes van veure com els dos es 
besaren i s'abras;aren en més d'una ocasió , fets del quals se'n deriven 
(tacfiblls impudicis praesumitur carllalis copula secu ndll m) , i que 
amb el testimoni de les eomares que I'examin aren , queda probata 
fornica/io. 
La querella i con fessió jurada dels fets per pan d'Isabel, una dona 
de gran qualitat, és una prava evident de la seva valentía en denunciar 
els fets. Vint-i-nou persones més entre ec\esiastics i seglars van te-
stificar a favor seu. La virtut de la virginitat per motius etics o re ligiosos 
té una gran impo rtancia al \larg de l procés: C01lsiderando lo que 
sentiria una mLljer principal del credi/o y opillión que ella, el llegar 
auer de cOl1fessal~ qllereLLalldose de dicho d011 JI/all de que lefaltaua 
aqueLLa do/e que en las mujeres de su p orte es de mayor estima. 
Es transcriu un dialeg del text \latí de la comedia Amphi/mo de 
Plaute , per reforcar aquesta opinió , Isabel mai no podia ser dona d 'un 
ho me de la poca qualitat moral i social de ]Bcl N. Amb els testimonis de 
les tres coma res ~e sabia de cert que "la dicha Isabel estava desflorada", 
i el que ara tocava era provar-ho. Si Isabel no e ra donzella , pregunten a 
JBd qui ho va fe r, JBd és l'únic culpable que figura a la causa. Se-
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guint el fil deis esdeveniments que surten a les al.legacions, sembla 
que ]BdN el dimecres sant de 1627, a I'església del convent de Nostra 
Senyora de Buen Ayre, havia fet una confessió extrajudicial dient que 
lo que la dicha Isabel avia hecho, avía sido por inducción suya y que 
seria su muger segons diu la defensa de ]BdN. Si la desflora ció 
s'hagués produit amb l'aquiescencia de la denunciant, tot canviaria. De 
fet és el que vol en provar els advocats de ]BdN. D'aquesta informa ció 
hi ha els testimonis, falsos com veurem, de tres religiosos fray Pedro 
Fenet, Fray Pedro Cavaro i Fray Miguel Gambatzo. 
Anna i Isabel Massons addueixen que es veritat que ]BdN i Isabel 
van estar parlant en una capella de l'església, pero que no va apareixer 
cap frare que escoltés la conversa, ]BdN afirma que si va anar a I'e-
sglésia , era perque Isabel la avia emhiado llamar. Sembla que Fray 
Ferret va estar tota I'estona a la sagristia i no podia escoltar res. En una 
confessió extrajudicial els frares reconeixen que no van sentir cap cosa. 
Per tant aquesta prova ja no té valor. La informació sobre la presencia 
deis religisos en la conversa la va donar Fray Antiogo Sylvestre, Simon 
Conforte i Juan Palmeri, criat de Negre. No s'admet el testimoni de 
Palmeri perque és criat de Negre: qui ad testificandum non admitur 
ex sententia. L'advocat d 'Isabel afirma que el fet que dues persones 
padin en una església, sense saber-ne la materia , no obliga a pensar en 
cap acte dolent. La por, pero, de ]BdN que algú els escoltés, de posar 
un criat a l'església perque ningú veiés l'entrevista, no presuposa mala 
fe de part de I'acusat, en voler crin1inalitzar aquest encontre? Altra volta 
desmonten els arguments de ]BdN: Que a no esta¡" de por medio la 
obligacion del stupro a nadie se le hara creyble ni verisimil (sic) que 
temiesse o previniesse la materia sobre que avían de platicar, y se va-
liesse de tan inusitada cautela, como poner un criado de guarda en 
una iglesia para que nadie se llegasse, de que se colige el engaño y dolo 
del dicho de Negro, y resulta indicio no pequeiio del cometido strupo. 
D'altra banda , els religiosos es contradiuen en dos temes. Un és 
que no es posen d 'acord quan parlen de les portes d 'entrada o de 
sortida per les quals va eixir la parella. L'altre és que és fals que fray 
Silvestre cantés la Passió el dimecres sant i també que des de la capella 
de Sant Cosme i DamÍ<i era impossible que es veiessin dues persones 
entrant i sonint de la capella de Nostra Senyora del Miracle. D'aixo es 
prova la falsetat del testimonio Més tard Fary Sylvestre va declarar sota 
jurament, el 18 de febrer de 1628 davant de la Real Audiencia de 
Cerdenya i també davant del bisbe d'Alguer després d 'impres el memo-
rial , que fou un engany i un error el que va testimoniar a favor de 
.JBdN. Per tant, segons l'acusació d'Isabel, aquest mereix un castig per 
fals testimoni: porque el dicho Fray Miguel Silvestre consta aver sido de 
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los religiosos que el dicho Don Juan Bautista de Negro sahornó por 
quinze escudos. 
Sobre el testimoni de l'altre frare Simon Confone, no és molt casual 
que un dia que va anar a oir missa a Nostra Senyora del Bon Aire , 
sense importar-li el fet, estés tan atent a observar si arrihaven frares a 
I'esg lesia i s i s 'acostaven a la pare lla. ¿ Com p od ia reco rd ar-se 'n 
d 'aquest fet, quatre mesos després que va passa r, temps escolat entre 
dimecres sant i e l dia que va anar a testificar?, aLlega la defensa d 'Isa-
bel. Confort també va reconeL'(er més tard : aver sido ind1lzido y sobor-
nado en este pleyto por don JbdN Per tant no es po t donar credit a tes-
timonis subornats j corruptes. D'altra banda, certifiquen que Confort va 
estar pres i acusat per lI adre, i homes d 'aquesta qual itat omnino re-
pellu.ntur a testimonio .ferendo. Alu'es declarac io ns de Fray Antiogo 
Boncor, Fray Miquel Ga ndulfo i el Doctor Carto afi rmen haver sentit dir 
a Ferrer, Ca uara i Gambatzo que no avien o'it res quan la parella estava 
a I'església. És a dir, que van dir e l contrari del que abans havien tes-
timoniat sota jurament. 
Mare i filia també intenten presentar JBdN com un home voluble , 
ca pa~ de rot ja que hi ha molts testimonis a la ciutat que reconeixen 
que I'acusat s 'emporta la fama d'haver estuprat la no ia: el qual indicio 
de publica voz y.fama adm inicu lado con tantas conjellturas y 
presumpciones. I que si una conjectura a'illada no ho prova per moure 
al consell que dicti condemna, es sin duda q1le juntas le dexaran sin 
razoll de dudar ni escrupulo, constituyendo prouanfa concluyente. 
urt a debat el tema de la qua litat social i moral de la querellant. 
Isabel Massons vol rebra tre I'acusació que és una dona de baixa 
qua litat, inferior a la de JBd . Hi ha la possibilitat que si JBd provés 
que hi ha desigualtat socia l e ntre e ls dos afectats , aquest no esta ri a 
obligat a complir la parau la de compromís o de casament, cas que la 
coneixen~a carnal s'hagués fet sota promesa de lIigam sacramental. El 
problema de c1asse queda resolt quan el Consell ratifica que la qualitat 
soc ia l es notoria la d 'en trambos y que si en ella ay a lgu na 
desigualdad sera por parte de Isabel Massons por ser la suya como es 
superior a la del dicho Don Juan Bautista. Mare i filia no volen re-
spondre al tema sobre la desigualtat social perque argumenten que és 
d 'una gran vilesa fer selvir aquests arguments. Un bo n cristia, que tem 
Déu, que practica I'almoina no pot ofendre com ho ha fet a Massons. 
La millo r defensa és un bon atac, JbdN a més de fer-li un dany mo ral i 
treure-li I'honra amb aquest estupre, I'hi feu altres ofenses a través de la 
declaració de testimonis falsos, Jbd vol pravar que Isabel, en altres 
temps, fou una dona lIeugera. Ataca la famil ia, acusant les seves ger-
manes i marits, Ambrossio Pi i Pedro Juan Cabassa , que desenterraven 
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morts i tractaven en fetilleries , cosa ridícula en una dona de bona 
família i costums. Hi ha la intenció clara de denigrar a qualsevol preu el 
llinatge i la seva condició de dona verge. En e! procés consta: que 
quando Don Juan Bautista de Negro executó en ella el excesso sobre 
que le delataron era donzella. 
Un altre testimoni pagat per JbdN també va declarar contra ella. Vi-
cente Rosso afirma en e! procés que una vegada que a les nou de la nit 
es trobava a casa d'Ambrosio Pi, i una altra al carrer, va veure com Vi-
cente Bruno petoneja i pes siga Isabel. Tampoc es va poder pro~ar que 
Grosso tingués familiaritat amb aquesta família. En e! procés també 
consta que Rosso era un home vil i groller que també fou subornat. 
Acaba l'anicle primer amb la declaració que Isabe! Massons és dona de 
virtut, que sempre ha viscut decentment, JBdN també volía presentar 
dos testimonis més, Juan Estevan Corona i Mariana Lochi perque de-
claressin en contra d 'Isabel. 
A través d 'amenaces buscaven comprometre Isabel. Pero Mariana 
Lochi declara : que lo que sabe es que conoce a Isabel Massons por 
muger honrada y honesta, y que lo sabe por lo que la a visto y 
platicado, estando esta testigo sirviendo en casa de Pedro Juan. 
Cabassa, y que esta es la verdad, y que no quiere condenar su alma 
sin embargo que dias antes le avia hablado Francissca Sanchez, 
viuda, suegra de Lorenf;o Mayo que esta preso, prometiendo le diez 
escudos para que deposasse lo contenido en el articulo, y porque dicha 
Sanchez la importunava y amenaf;ava a esta testigo diziendola que si 
no deposava assi le cortarian la cara. Esta testigo la dixo por 
quitarsela delante que lo deposaria, pero como no es verdad no lo 
puede dezir. 
Les conclusions de la primera part acaben amb aquest colofó 
poetic: Saldremos de este primer articulo dexando provado en el mas 
claro que la luz del sol que el dicho Don Juan Bautista de Negro stu-
pró violentamente a la dicha Isabel Massons. 
Artiele segon 
En aquesta segona pan, es conclou que segons e! dret civil vigent 
a l'epoca, JBdN havia de ser condemnat a mort natural per l'estupre 
comes, pena aquesta que també era imposada als raptors. La defensa 
addueix que si per petits fUlts penjen als lladres, que s'ha de fer davant 
d'un cas criminal com ara aquest? La virginitat era un tresor molt 
preuat: virginitatis thesaurum. Si l'acte sexual era fet sense violencia la 
pena era més fluixa . En aquest cas fou violent: como en nuestro caso 
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que se llevó el dicho Don .IBdN arrastrando desde la sala a su aposento 
a la dicha Isabel Massons. 
Les circumstancies familiars i socials del cas agreu jen e l delicte . 
També JBdN va vio lar les lleis de l'bospedatge. Hi ba textos de Ciceró i 
d 'Ovidi que recullen la idea que abans que boste, va ser enemic: 
Qui sic intrahas hospes an hostis eras? 
Presenten ara un argument historie per refon;ar la idea que JBdN 
va transgred ir les ll e is de l'hospedatge . En \loe el 'boste agra"it fou 
enemic de la casa . Segons el codi de I'emperador Macrimo es van fer 
executar dos soldats per haver tacat l'obligació sagrada ele I'hospitalitat 
en haver violat una minyona de la casa on estaven hostatjats. Sobre 
aquest tema es transcriuen a les al.legacions, alu'es referencies literaries 
Byas, un deis set savis de Grecia, de Plaute i d 'Ovidi: Don.lbdN le quitó 
alevosamente a una hermana de quien le avia hospedado, donzella 
de las prendas de honestidad y recogimiento que Isahel Massons, cuya 
madre y demás parientes quisieran mas sin duda ver executaclo antes 
en ella eL rigor de una muerte violenta, que lo astrar;o de la deshonra 
quepasso. 
Segons les normes establertes a la ciutat de Calle r, la pena que 
s'havia d 'imposa r a JBdN s'havia de regular amb un castig exemplar i 
no pel dret canonic, segons es desprenia d 'un edicte publicat a la ciutat 
el 27 de maig de 1619 que s'ha presentat adjunt al text. 
Article Tercer 
El s te mes ele l matrimoni i la seva fun ció jurídico-soc ia l eren 
regu lats pel dret canonie. Si JBdN s'esca pava de la condemna que 
imposava e l dret civil , segons el canonic la pena és casar-se i dotar. En 
aquest cas no es diferencia va si hi havia violencia o no. Cas que Isabel 
hagués consentit, en aquest cas, no estava obligat a casar-s'hi i dotar-la. 
La pena és la mateixa . Aporten un argument bíblic de l' Exode, cap. 22 
sobre el tema de l'adulteri. 
En aq uestes al.legacions es p lanteja el tema de la persona que 
comet estrup i no vol casar-se. La defensa el'Isabel Massons vol que 
condemnin JBelN pe! codi civil i en cap cas pel canonie. Pero si aquest 
fos e! cas, segons e l parer elel jutge: es preciso que con condenar al 
dicho Don .IbdN a que se case con IsabeL Massons le condene jun-
tmnente a averla de dotar. La manera. la forma i la quantitat que es 
deixa a mans de l'a rbitre del Consel!. Segons Farinacio en relació a la 
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categoria familiar i social del perjudicar, la dot ha de ser justa . En 
aquesr cas també s'hauria de condemnar JbclN a pagar les costes i el 
seguiment del plet iniciat per la família Massons. 
Artic1e Quart 
Tracta de les penes que s'han d'imposar a JBdN per haver alc;;at 
falsos testimonis i per haver-Ios sobornar. Les calúmnies són per haver 
acusar la familia de practicar la bruixeria i per tractar Isabel de dona de 
moralitat dubtosa . Es desmenreix que la fanúlia d'Isabel fes actes de 
bruixeria, molr condemnats a I'epoca. També es posa emfasi que la 
denunciant no és una dona lleugera. Segons la l/ei, la pena confonne a 
dret és la del Talió i a I'arbitratge del jutge, cas que el que deia JBdN fos 
provar. El Doctor Emanuel Comalada proposa castigar-lo a la pena 
ordinaria de mort natural un cop assabent dels delictes comesos per 
JBd . 
SEGO A PART 
Hi ha una segona part (folis: 348-356), dividida en cinc fonaments, 
en la qual es donen altres arguments per respondre, encara millor, a la 
palt contraria, on es volen desfer altres malentesos. Surten matisos sor-
prenents que abans no sabíem. 
Se'ns explica que JBclN que, desconeixem de quina vila d'Espanya 
era, va anar a Cerdenya per negocis del seu genna. Que si va deixar la 
casa de Pi on s'hostatjava no fou per motius econornics, sinó perque 
s'hi va veure obligat per la rnalifeta que havia comes, ]Bd anant amb 
enganys podia haver donat a Isabel paraula de casament sense tenir 
interés en complir-Ia . Segons el dret canonic, cas que no es volgués 
casar, se l'hauria de desterrar. Ressonen en la memoria de tots les pa-
raules: "forc;;a", "engany" i "violencia" que són les que donen una car-
rega semantica a l'acte de I'estupre: de la fuerfa y violencia en arras-
trarla, y del engaño en persuadirla y acallarla con la palabra que le 
dió de casamiento. 
Hi trobem altres detalls sobre els fets cabdals durant la nit en que 
van ocorrer els fets , i que són motiu del procés: Salio de su aposento el 
dicho Don JBDN en camisa y calfones de lienfo, y agarró a la 
confesante del barfo y tirandola la entró en su aposento, y con la 
fuerfa que la querellante hizo, cayeron en tierra los dos encima de 
una catifa que avía en los pies de la cama, y gritando la confessante a 
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la dicha Mmia para que le ayudasse!...J. y como despues el dicho DOII 
./hdN haya engañado a la querellante, y la haya deshonrado, quitan-
dala su virginidad con fuerfa y engaño. 
Una cita d'Au soni refor~a la petició de pena de mort natural 
conforme al dret civil. L'advocat de JBd troba contradiceions en el 
testimoni de Maria Serra, pec;a c1au de I'aeusació. Cas que la pona de la 
eambra d 'Isabel on aquell moment es trobava JBd , fos tancada , ningú 
no lugués vist res. Sobre e ls petons que s 'havien fet el s dos. en 
diversos raeons de la casa , Isabel diu que són cens pero que després de 
la noche del fracaso, eslava persuadida que avía de ser su mujer. 
Maria Serra s 'apartava qu an es besaven perque un a minyona té 
I'obligació de deixar sois als senyors. Un acte d 'afecte com aquest, no 
contraeliu , pero, que hagués vist I'acte violenr. Sabem que Isabel accep-
tava regals de JBelN. En un mornenr determinat no volgué acceptar una 
cadena eI 'or perque encara no e ra la seva elona. En eanvi, pOltava una 
joia que li dona Negro. Davant eI 'aquest capteniment que pot fer eaure 
en contradiceió la elemandant, la elefensa afirma que no n'hi ha. La 
volubilitat fememina permet rebutjar una cadena i, en eanvi, acceptar 
més tarel una joia. 
L'Audiencia ha de valorar també ]'excés elel licenciat Juan Bautista 
Massons perque volia matar ]Bd . Hi havia pero una causa justificaela. 
La forc;a del sentiment era un atenuant. El germa havia vingut de Pisa , 
o n estueliava, per venjar I'ho nra de la se va germana. SUlten a escena 
els noms d'altres testimonis pagats per ]Bd perque testimoniessin en 
fals contra Isabel. Vicencio Roso havia anat a casa d ' Elena Torres per 
enca rrec de ]Bd ,perque testifiqués que havia rebut de Juana Mas-
sons, muller d 'Ambrosio Pi, un mocador i un tros ele camisa perque 
així JBd es casés amb Isabel, com si fes e l papel' de mitjan c;era. 
Aquesta veina va elir també que un dia s'hi va acostar Fray Cabildo per 
convencer-la que testimoniés falsament. Havia de declarar que havia 
rebut presents per fer ajudar que aquesta parella s'unÍs en matrimonio 
També havia d 'acusar Isabel eI 'estar prenyada: y que dixesse que dicha 
Isabel Massons avía ydo en casa de esta testigo en achaque de que 
tenia mal de bafo, y que eslava preñana, y le avía hecho malparir 
una comadre. Si ho fe ia seria afavorida perque ]belN era un home 
poderós i li faria molt ele bé. Surten molts altres testimonis falsos en 
aq uest sentit. Cathalina de Casabalaña, alies Napolitana , va rebre la 
visita de Bautista Espiritu perque testifiqués en co ntra eI 'Isabel. Si ho 
feia, li elonarien 400 lIiures a la seva filia per casar-se i, a e lla, un pas-
saport per anar a Espanya, a casa del germa ele ]BdN. Havia ele dir que 
Isabel mantingué relacions amb un licenciat ele casa d 'Ambrosio Pi. o 
va voler testimo niar en fals perque sabia que e ran ele família noble. La 
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defensa d 'Isabel aporta proves que molts d'aquests subornats tenien 
antecedents penals. Juan Bautista Garibo, a més de ser menor de 16 
anys, va haver de SOltir de casa de Ambrosio Pi, acusat de lIadre, per 
haver furtat un gerro de plata . Altres testimonis eren companys de 
Negre. També surten a escena noms de religiosos subornats. 
El Consell ha de valorar també les calumnies presentades contra 
una familia tant exemplar. La mare es viuda. La filia era orfena d'un 
pare que havia' estat fidel servidor del rei , com era el cas del doctor 
Juan Massons. 
El tema que no queda ciar en aquestes al.legacions és si es va 
donar paraula de casament, del qual se'n derivaria, possiblement, un 
matrimoni clandestí. Demanen que cas que condemenssin JBdN pel 
dret canonic, si no volgués casar-s'hi, l'han de condemnar a dotar-la 
economicament, i a desterrar-lo al Penyó o a Ora, o a un altre lloc a 
criteri del consell. Es repeteixen ad infinitum aquests arguments. Ja 
només mancava que el jutge dictés sentencia. Potser en algun arxiu de 
Sardenya la trobaríem. Ara tenen la paraula els investigadors sards. 
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POR 
ANA Y ISABEL 
MASSONS DE LA 
CIVDAD DE CALLER. 
e o N 
Don luan Bautifl:a de Negro. 
Sobre elflttpro 1ft! 'Vloltntamenfe cometío el dicho 
Don luan :B4utiJla , en ptrfona de la 
dit,'ha lrabel Ma./fol1s. 
Portadella de les al.legacions del procés de Ciíller con ervades a l'Arxiu 
Historie de Girona. 
